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La presente investigación denominada Programa “Aprendo a valorarme” para mejorar la 
autoestima de los estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa 
Virgen de la Puerta”, Castilla – 2013.”Tuvo como objetivo general, Determinar los efectos 
del Programa  “Aprendo a Valorarme” en mejora de la autoestima de los estudiantes del 
cuarto año de educación secundaria de la IEP. Virgen de la Puerta, distrito de Castilla,  
2013.  
La  investigación fue de tipo cuantitativa, aplicativa pre experimental, con un  diseño 
transversal, diseño pre-test/post-test en un solo grupo, compuesto por 29 estudiantes de 
cuarto año de secundaria. Además responde a un tipo de estudio explicativo, en esta 
investigación el pre- test permitió identificar las causas que generan la baja o alta 
autoestima, y en el  post- test se evidenció los efectos del programa “Aprendo a 
Valorarme” tras la aplicación de la prueba de t- studentcomprobando  que si hay 
diferencia significativa entre la  media de pre y post test, cuyo valor es -6, 793 a favor del 
post- test. 
Los resultados alcanzados revelaron que los efectos del programa “Aprendo a Valorarme” 
en los  niveles  de la Autoestima de los estudiantes mejoraron, teniendo en cuenta que en 
el nivel bajo se encuentra el 31.03 % de los estudiantes, en el nivel medio se encuentra el 
37.94% de los estudiantes y en el nivel alto se encuentra el 31.03 %. Estos son resultados 
correspondientes antes de la aplicación del programa así mismo la situación cambio 
después de la aplicación del programa en la cual en los niveles de mejora de la Autoestima 
se observa que el 13.79% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, 21.14% se 
encuentra en el nivel medio y en el nivel alto  el 62.07%, por lo que se puede mencionar 
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Palabras claves: autoestima, programa “Aprendo a valorarme”, dimensión física, 
dimensión académica, dimensión familiar, dimensión social, estudiantes. 
ABSTRACT 
This research program called "I learn to value myself" to improve the self-esteem of 
students in the fourth year of “Virgen de la Puerta" high school, Castilla – 2013, aims to 
determine the effects of this program in improving self-esteem students in the fourth 
grade of high school. 
This is an explanatory type research, pre experimental, with a crossover design, "pre-
test/post-test design in a single group of 29 students of fourth grade of secondary.This 
research allowed to identify the causes that generate the low and the high self- steem, 
and the post test showed the effects of the program by administrating the t student test 
that shows that there is a difference between the pre and post test media which range is -
6,793 to the post test. 
 The results obtained showed that the effects of the program I learn to Value Myself were 
positive, The low level is the 31.03% of the students, the medium level is the 37.94% of 
the students and the high level is the 31.03%. These are the results before the program 
was implemented, After the implementation of the program the results were this ones: 
the low level is the 13.79%, 21.14% is the medium level and the 62.07% is the high level. 
This results show that there is a significant improvement in self –steem of the students. 
KEYWORD: Esteem – program-dimensions – physical dimensions – social dimensions – 
family dimensions – academic dimensions – students. 
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